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論 文 審 査 結 果 要 旨
イオ ウ(S)は 植物 に とって必須の多量栄養素 であ る。 にもかかわ らず窒素 や リンに較べ るとその
研 究例はず っと少 ない。近年,ア ジアにおけ るイネ栽培 において,イ ン ドネシア等一部 の地域では,
S欠乏 による生育不良が問題視 される ようにな った。 これは,イ ネの栽培現場 において,Sを 含 まな
い尿素等 の肥料 が従来 の硫安等 の含S肥 料に代わって使われる ようにな った こと,ま た脱硫技術の発
達 に よ り大気 か ら土壌 へのS供 給 が従来 に較べ減少 してい ることな どによる と考 え られ てお り,こ の
傾 向は将来 更に強ま ると予想 されてい る。
本研究 は,以 上 の様 な背景 の もと,S栄 養 とイネ の生育,光 合成の関係について光強度の影響を含
めて基礎的 な知見 を得 る ことを 目的 に,論 文提 出者 に対す る 「日本学術振興会 の海外論文博士 支援事
業 」 に よる援 助 の もとで5年 間 にわた ってフ ィリピソ の国際 イネ研 究所(IRRI)と東北 大学大学
院 。農学研 究科 において行 われ た ものであ る。 その内容は以下 の通 りであ る。
1)イ ネの生育 と光合成 に対す るS栄 養 の影響
イネ(0解 αsα≠加L.cvIR72)を 異 なる濃度のSO42『を含む培養液 で水耕栽培 し,S栄 養 レベ
ル とイネ の生長,光 合成能力,窒 素,S,Rubisco,クロロフ ィル含量 との 関係 を詳細 に調べた。その
結果,SO42一濃度が0.03mMまでは,純 同化率(NAR)の 増加に よる相対生長率(RGR)の 増 加が
み られ,葉 身 と葉鞘 では,SO42一濃度 が0.1mMま では,培 養液 のSO42一濃度 と体 内totaトS含量 と
の間 に直線関係 が認 め られた。一方,根 におけるtotal-S含量はS供 給 量の増加 とともに3.OmMま
で増 加 した。Tota1-N含量,葉 へのN分 配 は,SO42一濃度 が1.OmM以下 で減少 した。 しか しN含 量
の減少 はS含 量 の減少ほ ど顕著ではなか った。S欠 乏は葉 の光合成を著 し く抑制 し,そ れは,ク ロロ
フ ィル とRubisco含量 の大幅な減少 によ り説 明された。
2)異 な るS栄 養 レベル下でのイネの生育 と光合成 に対 する光強度の影響
イネがS一欠乏下で生育 した場合,地 上部 のバ イオマス生産は,弱 光下 よ り強光下で生育 したイネ
のほ うがよ り強 く抑制 された。弱光下で生育 したイネは,RGRが 小 さ く,LARが 大 きか った。 そ し
てNARは 低 くS一栄養 に よらず一定 であ った。葉 身のtotal-S含量は光条件 に よらず 同 じであ ったが,
葉 身 へ のS分 配 は 弱 光下 で 生 育 した イネ の ほ うが多 か った。 強 光 下 で成 育 したS・欠 乏植 物 は
Rubisco含量 が大 き く減少 した。 反対 に弱光下 で成育 したイネ は,S一欠 乏下 に おいて も相対 的な
Rubisco含量は高 か った。葉身 の光合成 はS・栄養 や光処 理 に関わ らずRubisco量に よ り律速 されて
いる と見な された。以上の結果 は,S一欠乏 の影響 は弱光 下で成 育 した植物で相対的 に小 さ く,そ し
て強光がS一欠乏 を助長す るこ とを示唆 した。
これ ら研究内容は,農学および植物科学の基礎研究としてそれ らの発展に大きく貢献するものであ
る。 よって審査員一同は,.本論文は博士(農 学)の学位を授与するに値する内容であると判断 した。
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